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0,30 Grm. Parenchym ergaben als Mittel von zwei Ana- 
lysen 0,0326 Ammoniak = 0,0269 N ,  also 8,96% vom gan- 
Zen Gewichte des getrockneten Schwammes oder 0,78O/, von 
demselhen im frischen Zustande. Berechnet man diesen Stickstoff 
auf Eiweiss mit 15,70°/,, N und 53,40% C., so enthaltcn die 305 
Grm. trocknen Lycoperdons 174,063 Grm. Eiweiss ; es bloibt 
ein Rest von 130,937 Grm., davon sind 20,313 salzige Theile; 
denn 0,60 Lycoperdon ergaben 0,04 Asche = 6,66'J/0. So 
bleiben 110,624 Grm. fur Cellulose, die den Rest des 
Parenchyms bildet. Diese Cellulose enthalt 49,15 Grm. C., 
das berechnete Eiweiss 92,94 Grm. C., demnach hetragt das 
Gesammtgewicht des Xohlenstoffs in dem Lycoperdon l42,09 
Grm. Dieser Kohlenstoff entspricht mit Vernachlassigung 
des Bruches 520,66 Grm. C O B  oder 265 Liter Kohlensaure- 
gas. Da nun die atmospharische Luft im Mittel nur 0,0005 
CO* enthalt, so entsprechen die 265 Liter cO* der Menge von 
530,000 Liter, etwa 8 Cubikmeter Luft, die der Schwamm in 
14 Tagen zu seinem Wachsthum verbraucht hat, tiiglich also 
10,15 Grm. C., 18,9 Liter CO*, 37800 Liter Lnft, lie Liter in 
der Secunde oder riicksichtlich der Schnelligkeit der Action 
im Sonnenlichte 0,875 Liter Luft in ciner Secunde. 
Die Masse des Schwammes betrug 16,210,156 Cubikmil- 
linieter , langliche Zellen , einfach oder in einander miindend. 
Jede Zelle ist im Maximum 1 Millimeter lang, Xo0 Millime- 
ter breit. Nehmen wir nur 30 Zellen an und rechnen das 
andere fur die Zwischenrlume , so enthalt 1 Cubikmiliimeter 
900 Zellen. Durch Multiplication mit der oben gegebenen 
Zahl erhalten wir als die Anzahl der Zellen, welche den 
Schwamm bildeten, 14,598,140,400 Zellen, die sich in 14 Tagen 
gebildet hatten, also taglioh im Mittel 1,042,081,457, in einer 
Secunde 12,061 Zellen! Wohin wiirden wir mit unsern Zah- 
lenbegriffen kommen , wenn wir noch die Myriaden Sporen 
berechnen wollten? Wir wiirden iiber die Grenze des Be- 
greiflichen hinauskommen! (Journ. de €%arm. et de Chirn. 
Mars 1867.). R. 
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Die schonen Hochwalder Borshom's bilden den Haupt- 
reichthum dieaer Kron - Domane und sind in Folge besserer 
Bewirthscbnftung nuch ungleich besser erhalten als die Nach- 
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birwnldungen grusischer Privatpersonen, deren Ruin von Jahr 
zu Jahr mehr herbeigefuhrt wird. Der Schwarzwald wird in den 
niedrigern Revieren reichlich von Laubholzern durchsetzt, 
jedoch fehlt die siisse Kastanie hier vollkommen , wenigstens 
in der Borshomer Besitzung. Auch war sie bis etwa 7 Werst 
stromabwarts in den Ncbenthalern des linken Kura - Ufers 
nicht aufzufinden ) obgleich sie nach Angabe einiger Eingebo- 
renen dort beginnen sol1 vorzukommen. Die Rebe wird zwar 
mit dem Eintritte in das obere Kura-Thal oberhalb S’uram 
und namentlich auf der Distanz bis Azkur nur sehr vereinzelt 
im vermilderten Zustande angetroffen, Jedoch wurde sie einst 
in den bedeutend hohern und nur wenig siidlicher gelegenen 
Gegenden so z. B. bei Chertwis und Wardsie cultivirt und 
auch Achalzich besitzt Weingarten. Ein iiberaus reich ver- 
tretenes Unterholz bedeckt die Gehange und Steilungen der 
Gebirge , an den Siidseiten walten Carpinus duinensis Scop., 
Ostrya carpinifolia, Cornus mascula L. ) Cornus sanguinea L., 
Corylus, Rhus Cotinus L. nebst Obstwildlingen ) local Pyrus 
salicifolia L. vor. An den Nordabhangen mischt sich bald 
das Jungholz dicht stehender Abies orientalis unter Philadel- 
phus -, Evonymus - ) Viburnum - )  Rhamnus - und Ligustrum - 
Gebusche. Auf den Hohen pradominirt uberall Nadelholz, 
auch hier nur in 3 Arten vertreten, von denen Abies Nord- 
manniana nur sehr vereinzelt zum Kura - Thale vortritt, wah- 
rend sie tiefer im Gebirge in dichten Hochbestanden gedeiht. 
Pinus silvestris und Abies orientalis schliessen sich nicht sel- 
ten in ihren Standorten gegenseitig aus; die erstere sucht 
trocknen und leichten Boden, bildet auf einem solchen z. B. 
am linken Kura- Ufer oberhalb Lekan reine Jungbestande; die 
letztere liebt Feuchtigkeit und deckt vornehmlich grossere 
Hochebenen und die Gebirgsriicken. 
Nicht minder lasst sich auch der Unterschied in den 
krautartigen Pflanzen und Stauden der Nord- und Siidseite 
der Gebirge verfolgen und nachweisen. Die verwitterten 
Schiefer und zerfallenen Produkte vulkanischer Gesteine der 
Siidseiten bilden eine nie gut durch den Hanzenwuchs ver- 
deckte Erdlage, welche im Sommer so stark erhitzt wird, dass 
die zarten Blattpflanzen auf ihr nicht leben konnen. Strup- 
pige , durch ihre Stechhaare sehr unbequeme Onosma - Arten 
stehen hier neben buschigen Campanulen) hohe Allien treiben 
die Kugelkopfe ihrer Bluthen und Malva ) Lavatera, Salvia, 
Scandix , Daucus, einige hiibsche Scabiosen und Centaurea - 
Species schutzen zu ihren Fiissen nur durftig eine h z a h l  
Coronilla - und Medicago - Pflanzen ) zwischen denen sich die 
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reichbluthigen Verzweigungen von Convolvulus cantabrica an 
den Boden schmiegen. Die Nordseite derselben Gebirge 
keMt keine ehzige dieser Pflanzen - Arten. Stein - und Erd- 
reich sind vom Moosteppich iiberzogen , Farrnwedel drangen 
sich aus ihm hervor, Solaginella - Polster iiberragen die Rilnder 
morscher Baumwurzeln und Felsen -Rarniese. I m  Schatten 
der Gebiische entheben sich dem Moosteypich zarte Sanicula-, 
Circaea-, schmalblattrige Epilobium - Arten und auf allmalig 
gebildetem Schuttlande siedeln sich Scutellaria, Valeriana und 
Salvia glutinosa gern an. 
bestimmten 
folgende Hanzen aus R ad  d e ’ s Sammlungen : 
R u  p r e c h t , T r a u  t ve t t er  und R e g e l  
Von d e r  S u d s e i t e  d e s  Nachar .  
Omphalodes spec. Epilobium origanifolium Lam. 
Saxifraga sibirica L. Arenaria rotundifolia M. B. 
Scrophularia pyrrholopha Boiss. et Kotschy var. pinnatifida 
Hypericum nummularioides Trautv. 
Pedicularis Nordmanniana Bng. 
Gnaphalium silvaticum L. 
Scrophularia Scopolii Hoppe. Senecio pyroglossus Karl et Kir. 
Trifolium polyphyllum C. A. M. Ranunculus subtilis Trautv. 
Gentiana aurioulata Pall. 
Veronica monticula Trautv. 
Vicia variegata W. 
Anemone narcissiflora var. chrysantha Rupr. 
Luzula campestris Dee. 
Myosotis alpestris (suaveolens). 
Saxifraga muscoides var. laxa M. B. 
Trautv. 
Saxifraga exarata Vill. 
Campanula saxifraga N. B. 
Myosotis silvatica Hoff. 
Hedysarum caucasicum M. B. 
Veronica geutianoides Vahl. 
V o n  d e r  W e s t -  und  N o r d s e i t e  des  E l b r u s .  
Z w i s c h e n  5- 7000‘ Hohe.  
Nepeta cyanea Stev. 
Gypsophila elegans M. B. 
Luzula spicata Dec. 
Saxifraga sibirica L. 
Salvia canescens C. A. Y. 
Aconitum Anthora L. 
Pedicularis crassirostris Rg. 
V o n  7 - 10,000’ Hohe. 
Senecio pyroglossus Karl et Kir. 
Myosotis silvatica Hoff. 
Veronica gentianoides Vahl. Potentilla gelida C. A. M. 
Saxifraga flagellaris W. 
Veronica repens Clar. 
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Taraxacum Skvenii Dec. 
Draba scabra C. A. M. Delphinium caucasicum C. A. M. 
Anthemis Marschalliana W. var. Rudolphiana C. A. M. 
Sedum tenellum M. B. Ranunculus arachnoideus C. A. M. 
Lamium tomentosum W. 
Arenaria lychnidea M. B. Veronica minuta C. A. M. 
Eunonia rotundifolia C. A. M. Alsine imbricata 0. A. M. 
Eritrichium nanum Schrad. 
Cerastium latifolium L. 
Die Fauna des Kaukasus ist durch zahlreiche Tagfalter, 
die jedoch nur wenige Arten vertreten, repriisentirt, die gegen 
11 Uhr Vormittags ihr Spiel beginnen. Gesammelt wurden: 
Yelanagria Galatea L., M. Cloth0 Hubn., Argynnis Dia L., 
A. Euphrosyne L., A. Adippe L., A. Aglaja L., Malitaea 
Cinxia L., M. trivia W. V., M. Athalia Esp., Caliae myrmy- 
donia Esp., Pararga Maera L. etc. Unscheinbare Wickler 
verlassen die untere Blattseite der Gebiische und flattern ver- 
einzelt auf kurze Distanzen umher, sie meiden aufs Sorgfal- 
tigste den warmen Sonnenstrahl am Tage. (Petmmann'a Mit- 
theilungen. I. u. ILZ; 1867.). ' R. 
Natnrgeschichte einiger Medicinalphnzen Mexilcos. 
Von Thomas. 
Die Menge der Medicinalpflanzen, welche von den India- 
nern in der Umgegend von Orizaba eu eigenem Gebrauche 
oder m m  Verkaufe gesammelt werden , ist sehr betrachtlich; 
T h o  m a s  beschrankt sich auf die bekanntesten und gebrauch- 
lichsten : 
G u a c o  spielt in Mexiko eine grosse Rolle und wnrde 
lange Zeit gegen den Biss giftiger Schlangen angewandt. 
Mehre Ptlanzen fiihren den Namen Guaco, die folgenden hat 
T h o ma  s Gelegenheit gehabt zu sehen : 
Y i Ida n i a G u a c o (Eupatoriaceae) wachst in den heissen 
Landern, wird gefunden bei San Juan de la Punta, einem 
Dorfe des Bezirks Cordova. Die Blatter sind griin, violett 
gefleckt, wechselstiindig , oval, gezahnt , 16 - 20 Centimeter 
lang. Die Bluthen bilden eine Dolde, die Bluthchen stehen 
zu vier, die Kernkapseln (Achenen) habe eine lange Haarkrone, 
die den Kelch uberragt. Der Stengel ist kletternd, gefurcht, 
hohl, mit Mark gefiiut; die Rinde ist niit einer festen, zusam- 
menhangenden Epidermis bedeckt. Der Durchmesser des 
Stengels variirt an der Basis zwischen 5-8 Centimeter, und 
die Hohe kann bis 15 Meter betragen. Die Mikania hat wenig 
